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В содержании промышленной политики на сегодняшний день 
происходят значительные изменения, обусловленные необходимо-
стью поиска более эффективных методов развития реального сектора 
экономики. В качестве наиболее результативного инструмента раз-
вития промышленной политики выступает проектный подход, пред-
ставляющий собой подход к управлению, в рамках которого проис-
ходит образование и исполнение проектов как цикличного, последо-
вательного и измеримого процесса.  
Анализ научной литературы показал, что к числу актуальных про-
блем проектного подхода относят: большое количество затраченных 
временных и финансовых ресурсов на этапе внедрения проектной де-
ятельности, отраженное в разработке методики и информационной 
системы управления проектами; работа над каждым отдельным про-
ектом зачастую ведется без системной привязки к иным проектам и 
стратегическим целям в целом, отсюда отсутствует общая финансо-
вая картина по всему портфелю проектов. 
Последнее можно исправить посредством введения системного 
управления проектами, которое будет осуществляться в континууме 
с другими проектами и общей стратегической целью субъектов про-
мышленной политики. 
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